Pirimiz, üstadımız Agâh Efendi'yi andık! by unknown
— Ey asil milletimin yüksek fikir ve basın mensupları? Nihayet beni, böyle bu 
kadarcığınızla mı anacaktınız?
Pirimiz, Üstadımız
A G Â H  E F E N D İ Y İ  ANDI K ! .
S ansür’ün kaldırılması müna- sebetile (Gazeteciler Bayra­
mı) olarak kabul edilen 24 
Temmuzda, hürriyet şehidi Haşan 
Fehmi ve Ahmed Samim’in Sultan 
Mahmut Türbesi haziresindeki ka - 
birlerine birer çiçek konduğu, akşa­
mının da büyük ziyafetlerle kutlan­
dığı bilinen bir şeydi.
Mecmuamız, sansürün konabil - 
mesi için, evvelâ bir gazetenin mev 
cut olması gerektiğini düşünerek 
yapılmakta olan törenin, 1860 yılın­
da özel sermaye ile ilk Türk gaze­
tesi (Tercüman-ı Ahval) i çıkaran 
ve böylece Türk gazetecilerinin 
«Pir»i olan Agâh Efendinin, aynı 
haziredeki kabrinden başlaması 
icabettiğine inanmış, mütevazı im- 
kânlarile bir tören hazırlamış ve du­
rumu da İstanbul, Ankara, İzmir 
Gazeteciler Cemiyetlerde Türk Ba­
sın Birliği ve Şubelerine, ayrıca, İs­
tanbul, Ankar ve İzmir gazeteleri­
ne bildirmişti.
Bir şahsın malı olmıyan ve bu 
sebeple de her hangi bir iddiası 
bulunmıyan (GÜVERCİN) in bu sa­
mimî ve masum hareketi, nedense 
bir kısım teşekkül ve meslekdaşın 
ilgisine mazhar olmamış, bu ilgisiz­
liğe TRT de iştirâkde gecikmemişti.
Davet saatinde Sultan Mahmut 
Türbesine gidildiği zaman, Agâh E- 
fendi ile Haşan Fehmi beyin kabir­
lerine, daha evvel konulduğu anla­
şılan birer çelenge rastlanmıştır. 
Halbuki, maksat, çiçekten ziyade 
Türk Gazetecilerinin Piri Agâh Efen 
di nin kabri başında ve O’nun mane­
vî huzurunda gelmiş, geçmiş bütün 
Basın mensuplarını anmak ve bu 
cefakâr insanları ismen olsun genç 
meslekdaşlara tanıtmaktı. Bu amaç 
ladır ki, Mecmuamız, mütevâzı im­
kânları içerisinde hazırladığı bir 
broşürde, Basına şerefle hizmet et­
miş ve göçmüş meslekdaşları sır­
lamağı ihmal etmemiş, dâvet mek­
tupları gibi bu broşürleri de mes­
lek cemiyetlerine ve gazetelere 
postalamıştır.
Bazı çevrelerde gösterilen yer­
siz ve üzücü ilgisizliğe rağmen biz 
(GÜVERCİN) olarak 24 Temmuz 
Gazeteciler Bayramı'nın Agâh E- 
îendi kabrinden başlıyacağını ilân 
ve tescil etmiş bulunuyoruz.
Mecmuamızın dâvetine elliyi 
aşkın bir topluluk cevap vermişti. 
Aralarında Agâh Efendinin torun­
larından, meslekte gözlerini kay­
betmiş Münir Süleyman Çapanoğ­
lu, bir çok eseri arasına (İSTAN­
BUL ANSİKLOPEDİSİ) ni de katmış 
değerli tarihçi ve yazar Reşat Ek­
rem Koçu, Türk Basın Birliği Genel 
Başkanı İffet Haüm Oruz, Genel 
Sekreter Vahap Okay, kıymetli ney­
zen ve hoca Halil Can, kırk yıl ve 
daha fazla Basına hizmet etmiş ga­
zetecilerden Nusret Safa Çoşkun, 
Dâniş Remzi Korok, Şair ve Yazar 
Sabih İzzet Alaçam, Basın-İş Sen­
dikası İstanbul Şubesi Başkanı Re-
Sayın büyüklerim;
İnsanların en manevî duygusu 
olarak kabul ettiğimiz hatırlamak 
kelimesinin ifade ettiği manâyı ye­
rine getirmek için burada toplan­
mış bulunuyoruz. Vefa, siz bü-
bii Şenkartal ve Hâfi Kadri Alpman
ile (GÜVERCİN) mensupları bulun­
muşlardır.
Üzerinde: (GÜVERCİN Mec­
muası, Gazetecilerin Piri Agâh E- 
fendinin manevi huzurunda ebedi­
yete göçmüş gazetecileri rahmet­
le anar.) Bantlı çelenk kabre kon­
duktan sonra, Mecmuamız sahibi 
Cengiz Ktzılsencer, Nusret Safa, 
Coşkun, Reşat Ekrem Koçu, İffet 
Halim Oruz, Münir Süleyman Çapan­
oğlu, günün mâna ve önemini be­
lirten konuşmalar yapmışlar Dâniş 
Remzi Korak da Sabih izzet Ala­
çam'ın «Agâh Efendi» şiirini oku - 
muştur. Bu konuşmalar Türk Basın 
tarihine vesika teşkil edeceğinden 
hem banda alınmış, hem de aynen 
Mecmuamıza aktarılmıştır.
Bant, kurulma teşebbüsüne ge­
çildiği öğrenilen (Basın Müzesi) ne 
tevdi edilmek üzere muhafaza o- 
lunmaktadır.
yüklerimin çok daha iyi değerlen­
dirdiği bir kelimedir. Borçlar var­
dır, insan ömür boyu bunu ödeye­
mez, borçlar vardır, ufacık hatırla- 
nışlarla yerine getirilmiş olur.
Biz burada, bugün küçücük im-
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kânlarla, çok büyük insanların ma­
nevî huzurunda bir borç ödemeğe 
geldik ve özelliği de şudur bu bor­
cun: bir borç ödenirken bugünkü 
Bab-ı Â li’yi, bugünkü gazeteciliği 
mahrumiyet içinde, ıztırablarla do­
lu hayattan ve mücadeleden sonra 
meydana getiren insanların manevî 
huzurunda 24 Temmuz Bayramları­
nı buradan başlatmak prensipinin 
vazedilmesi için...
Sayın büyüklerim; meslek ar­
kadaşlarım, bizim bilgimiz, bizim 
tecrübemiz, bizim gazetecilik anla­
yışımız, bizim kalem tutuşumuz, şu 
müşekkel, şu muhteşem insanların 
yattığı yerde, lâf söylememize im­
kân vermiyecek kadar azdır. Biz, 
onların manevî huzurlarında, genç 
evlâltarı olarak, genç nesiller ola­
rak, bundan böyle, büyük hizmet­
lerin ödenmesi mevzuunda, her ka­
lem sahibinin, her gazete sahibi­
nin, geçmişten daha çok hassas 
hareket etmesi mecburiyetini du­
yacağına inanıyoruz ve bunun za­
ruretine inanıyoruz. Büyüklerim çok 
daha iyi bilirler, bugün Türkiye’de 
kalem oynatmak çok kolaydır. Fa­
kat Agâh Efendi devrini bilen ve an­
latanlardan öğrendiğimize göre ga­
zetecilik, yazarlık korkunçtu, zor­
du, cesaret istiyen, fazilet istiyen, 
fazlaca haysiyet istiyen bir meslek­
ti. İşte Agâh Efendi güç şartlar al­
tında, baskılar altında ve Saraydan 
hususî yazarların, altın dolu kese­
lerle beslendiği bir devrede, gerçek 
yazarlığı, gerçek gazeteciliği bu 
memlekete hediye etmiş büyük bir 
insandır.
Sayın büyüklerim, sevgili mes- 
lekdaşlarım; Geçmişi hatırlıyanlar, 
Türkiye'de sefaletten ölen, intihar 
eden gazetecilerin adedinin sayıl- 
mıyacak kadar çok olduğunu bilir­
ler. Geçmişi yaşıyan ağabeylerim 
buradadırlar. Geçimini başka yer­
den, binbir müşkülâtla temin eden, 
fakat Bab-ı Â li’ye, Basına hizmet e- 
den yüzlerce gazetecinin bu mem­
lekette var olduğunu gayet iyi bili­
riz. Biz her 24 Temmuzda, Gazeteci­
ler Bayramı’nın Sansürün kalkışı 
Bayramının, onu hazırlıyan bu bü­
yük İnsanın mütevazi kabrinden 
başlamasını istiyoruz.
Arkadaşlarım, şunu katiyetle 
bilin, büyüklerim de bilsinler, inan­
sınlar, biz ölülerin manevî huzurla­
rında manevî dünyalarından gele­
ceğe ait istismara niyetli değiliz. 
Bu başlangıcı ister Gazeteciler Ce­
miyeti yapsın, ister Türk Basın Bir­
liği yapsın, biz mütevâzi (GÜVER­
CİN) Mecmuası mensupları olarak, 
onların paralelinde, onların dünya­
larında olacağız. Yeterki mütevazi, 
fakat o nisbette büyük, o nisbette 
fazilet sahibi insanlar her 24 Tem- 
muz'da anılsın ve Bayramlar bura­
dan başlasın.
Beyefendiler, ben şuna inanı­
yorum ki, küçücük tecrübe ve ak­
lımla, dünyanın neresinde olursa 
olsun, geçmişe dayanmıyan bir ge­
leceğin teminatı yoktur, bu budur. 
Bugün Bab-ı Âli ve kudretli kalem­
ler, ciddî kalemler Pirimiz Agâh E- 
efndiyi, şehit Haşan Fehmi, Ahmed 
Samim, Zeki beyleri unutuyorlarsa
Efendim, (GÜVERCİN) Mec­
muasının sağladığı bu topluluk Ba­
sın Tarihimize geçecek bir vâkı’adır. 
Yoldan geçenler, şu bir kaç adamın 
burada toplanmış da bir mezartaşı 
başında, bir kaç çelengin ö- 
nünde neler konuşuyorlar diye 
kendilerine bir sual sorsalar ceva­
bını katiyen veremezler. Türkiye’de 
ilk defa şahsî teşebbüsü eseri bir 
gazeteyi çıkaran bir kimsenin kabri 
başında İstanbul Basınına mensup 
bir kaç kişinin toplandığını katiyen 
düşünemezler. Çünkü bu, o kadar 
önemli bir hâdisedir ki, burada böy­
le yirmi, yirmi beş kişi değil, yir­
mi beş bin kişinin, elli bin kişinin, 
iki yüz bin kişinin toplanması lâ­
zımdı. Amma (GÜVERCİN) vefakâr
Bab-ı Âli'nin teminatı yoktur, gaze­
teciliğin teminatı da yoktur. Ne ola­
cak? Bir Dâniş Remzi Korok da, 
Agâh Efendi gibi unutulmağa ter- 
kedilecek, Reşat Ekrem ağabeyimiz 
de unutulmağa terk edilecek.. İn­
sanlar unutulmaktan çok korkarlar. 
Mecmuada yazdığım gibi:
«Unutmak ne kadar zor, 
Unutulmak çok acı.»
Benden sonra, bu büyük insan­
ların kişiliği hakkında konuşacak 
ağabeyler de var. Buralara kadar 
geldiğiniz için (GÜVERCİN) mensup 
ları adına sizlere cân-ü gönülden te­
şekkür ediyorum. Ve sîzleri, PTT nin 
de Nazırlığını yapmış, ilk Türk pu­
lunu çıkarmış, ilk Türk gazeteci - 
si, Pirimiz Agâh Efendinin ma­
nevî huzurunda saygı duruşuna da­
vet ediyorum.
KONUŞMASI
mecmua ilk adımı atmış bulunmak­
tadır. «Yarim beni ansın da bir çü­
rük elma ile.» diye bir atasözü var? 
dır. (GÜVERCİN) bunu, başka hu­
suslarda da yapmaktadır. Ben, ar­
kamda elli senelik basın hatırası bı­
rakmış bir yazarım. Fakat bir şeyle 
övünürüm, bir tek eserimle övünü­
rüm, o da İstanbul şehri şehirinin 
alfabetik tarih ve günlük hayat kü­
tüğü olan (İSTANBUL ANSİKLOPE­
DİSİ) ni çıkarmak. Fakat beni anan 
tek kimse yoktur. Bir tek müessese 
varsa o da (GÜVERCİN) Mecmua­
sıdır, bana bir kalem göndermiştir. 
Bu kalemin kıymeti nedir? Bir hiç 
belki, benim için dünya değer kıy­
metinde. Temenni ederimki bu yol 
daha feyizli olsun ve (GÜVERCİN)
REŞAT EKREM KOÇU’NUN
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Mecmuası inşaallâh imkânlar bul­
sun, Basın Tarihine ait bir çok şey­
leri de orada neşretmek imkânını 
bulalalım
Elimde bir broşür var. Burada 
uzak yakın, Basından ölmüş gitmiş 
kıymetlerin alfabetik bir listesi var­
dır. Bu liste daha çok kabarıktır. İn- 
şaallâh (GÜVERCİN) le hep birlik 
olalım da bunun bir kitabcığını orta 
ya koyalım. Ben fahren hizmetiniz- 
deyim efendim. Benden sadece ya­
zı isteyin, başkaca hiç bir şey dü­
şünmeyin. Kalemim avamı tâbirile
Aziz gazeteci arkadaşlarım, bu 
mesleğin fedakâr mensupları,
Biz bugün Pirimiz, en büyük 
Üstadımız Agâh Efendinin mezarı 
başında toplanmış bulunuyoruz. Bu, 
bizim için en büyük ödevlerden, en 
mutlu işlerden biridir. Üstadı bun­
dan evvel dinledim, O’nun bu 
memlekete ve Basınımıza yaptığı 
hizmeti ifade etti. 1960 Tarda böyle 
bir mücadele içinde, dediği gibi 
Fransızların, Ermenilerin, İngilizle- 
rin gazete çıkardığı devirde müs­
takil bir Türk gazetesi çıkarabilmek,
bâd-i havâsına, gönülle, aşk ile em- 
rinizdedir efndim. Gelelim başka bir 
küçük noktaya: Agâh Efendi «Ter- 
cüman-ı Ahval» inin ya ikinci, ya 
üçüncü nüshalarında/ çok dikkate 
değer bir liste vardır. O devirde çı­
kan gazetelerin bir listesi. Üç tane 
Türk gazetesi vardır efendim, üç ta­
ne... Buna mukabil 28 tane Yunan­
ca, Ermenice, Bulgarca, Fransızca 
ve İngilizce çıkan gazete vardır. İs­
tanbul’da. İşte Agâh Efendinin yap­
tığı hizmetlerin bir tanesi budur e- 
fendim. Hepinizi derin hürmetle se­
lâmlarım.
bağımsız Basını kurabilmek O'nun 
için ve bizler için en büyük mutlu­
luktur. Onun içn bu büyük ölünün 
önünde hürmetle eğilmekten başka 
bize vazife düşmez. Her zaman için 
O’nu ve onun gibileri, Şinasi’leri, 
Ali Suavileri, Namık Kemallleri an­
mak bizim için ödevdir .Bundan do­
layı bu töreni yapan arkadaşlarıma 
da böyle mutlu bir vazifeyi yerine 
getirdiklerinden dolayı teşekkürleri­
mi sunar, en büyük ölünün önünde 
hürmetle eğilir, hepinizi saygı ile 
selâmlarım.
Nusret Safa 
Coşkun'un 
Konuşması
Kıymetli meslekdaşlarım,
Söze başlarken iki zıt his için­
de bocaladığımı itiraf etmek iste­
rim. Evvelâ çok mutluyum, çünkü, 
meslekdaşlarımın ve seçkin bir kit­
lenin karşısında konuşmaktan bü­
yük bir şeref duyuyorum. Aynı za­
manda tedirgin ve üzgünüm, Pirimi­
zin ve sîzlerin huzurunda çok iyi 
bir konuşma yapmak isterdim. Va­
kıa ben, çok konuşan değil, çok ya­
zan bir mesleğin mensubuyum. Fa­
kat Pirimizin huzurunda bir emri 
vaki karşısında kaldığım için, O’na 
lâyık bir konuşma yapamamaktan 
korktuğumdan dolayı bu iki zıt his­
si birleştirerek ifade etmek istiyo­
rum.
Muhterem dinliyenlerim, sonra 
bize iki vazife düşüyor: birisi, bu­
gün bu töreni hazırlıyan (GÜVER­
CİN) Mecmuasının kadirşinaslığını, 
bir gazeteci olarak övmek, şükran­
larımızı sunmak, kendilerine can-ı 
gönülden teşekkür etmek, böyle 
bir çığır açtıklarından dolayı da Ba­
sın Tarihi’mizde yer almağa lâyık 
olduklarını belirtmek isterim. Son­
ra arkadaşlarım bize acıklı bir va­
zife daha düşüyor: Türk Basınının 
şehitlerini şükranla anmak. Dikkat 
buyurursanız «ölüleri ve şehitleri» 
diye ayırt etmedim. Şehitleridir, 
Türk Basınına hizmet etmiş her şa­
hıs şehittir arkadaşlar. Bu çileli, bu 
kahırlı meslekte gözünü yuman her 
gazeteci şehit olmuştur. Yüksel Ka- 
sapbaşı donarak şehit olduysa, rah­
metli Hüseyin Şehsuvar, kahrından, 
cemiyetin nankörlüğünden, sarhoş­
lara midye dolması satarken şehit 
olmuştur arkadaşlar, incecik Selim 
intihar ettiği zaman şehit olmuştu. 
İntiharı dinimiz şehitlik kabul etmez 
amma şehit olmuşlardır arkadaşlar. 
Hattâ hattâ Sedat Simavî bile bir 
bakıma şehit sayılır. Açılan dava-
İffet Halim Oruz’un 
Konuşması
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Nüsret Safa konuşuyor
dan eski Adliyenin merdivenlerini 
çıkamadığı için onu da bir nevi şe­
hit sayabilirsiniz arkadaşlar. Başka 
memleketlerde değil, fakat bizim 
memlekette gazeteciliğin acı bir ka­
deri var, nankör meslek sayılmak­
tadır. Hakikaten dikkat ederseniz 
Türk Basınında gerçek gazetecilik 
yapmış idealist insanlar daima u- 
nutulmağa ve kahra mahkûm olmuş­
lardır. Huzurunuzda tekrar kalemle­
rde Türk Basınına hizmet eden ar­
kadaşlarımı yine şükranla yad edi­
yorum.
Muhterem arkadaşlarım, 1860 
da Agâh Efendi bize, bugünkü ku­
şaklara örnek olacak bir gazete ver- 
mşitir. O günün gazeteciliği eğiti­
ci ve halka bir şey veren gazete idi. 
Maalesef bugün Basınımızın eriş­
tiği merhale, teknik bakımdan Batı 
gazeteciliğinden hiç de aşağı ol­
madığı halde, bizim anladığımız ger­
çek gazetecilik bakımından isteni­
len seviyeye ulaşamamıştır. Pirimi­
zin huzurunda temenni ederiz ki, 
Türk Basını eğitici, kültürü halkın 
ayağına götüren bir muhteva için­
de yenibaştan toparlanmış olsun.
Arkadaşlarım, beni dinlemekle 
bana şeref verdiniz. Hepinize en 
derin saygı ve sevgilerimi sunarım.
MÜNİR SÜLEYMAN ÇAPANOĞLU’- 
NUN KONUŞMASI
Meslekdaşlarım, gönüldaşla-
rım;
Lütfettiniz, beni de bu törene 
çağırmak zahmetini gösterdiniz, te­
şekkür ederim. Bu zaten benim için 
bir vazife idi. Bu vazifeye beni teş­
vik ettiniz, teşci ettiniz, Allâh razı 
olsun.
Öteden beri söylerim, henüz 
yazılmış bir Basın Tarihimiz yoktur. 
Yazılan şeyler de derme çatma, te­
peden inme lâflar. Çörçil ilk gaze­
teyi çıkarmış, İngilizmiş, bir şeyler­
miş denmiş, mehaz aramağa lüzum 
görülmemiştir. Bu çok acıdır. Hal­
buki, bizim matbuatımızda matbuat 
tarihimizi yazacaklara mahsus çok 
mehaz vardır. Meselâ ilk mehazı­
mızı Basın Tarihi yazanlar da bil­
mez, Ebüzziya Tevfik'in «Hadika» sı, 
«Salname-i Hadika» sı. Bunda, Tür­
kiye'de çıkan bütün gazetelerin çı­
kış tarihleri, sahipleri yazılıdır. Hiç 
biri buna müracaat etmemiştir. On­
dan sonra büyük üstadım Ahmed 
Rasim Beyefendinin (VAKİT) gaze­
tesinde çıkan basın hatıraları. Bu­
nu aramak sormak Basın Tarihi yaz­
mak istiyenlerin hatırına gelmemiş­
tir. Bunların en asısı da, Agâh E- 
fendi Pirimizin Türkiye’de ilk şahsî 
sermaye ile gazete çıkaran insan 
olduğu, hiç bir zaman hiç bir bay­
ramda yad edilmemiştir. Burada 
medfun iki tane şayan-ı hürmet ga­
zeteci var: Haşan Fehmi ve Ahmed 
Samim. Basın Bayramlarında hak­
ları olan çiçekleri, çelenkleri bura­
ya yollarız, fakat hiç bir zaman hiç 
bir mensup, hiç bir teşekkül Agâh
Münir Süleyman konuşuyor
Efendiye bir çelenk koymayı akıl et­
memiştir. Bunu bugün, bu toplantı­
yı yapan arkadaşlara medyunuz. 
Onlardan Allâh razı olsun. Her se­
ne bu törenin Agâh Efendiden baş­
lamasını gönül arzu ediyor. Benim 
ceddimdi, en büyük dedem. Onun 
huzurunda şimdi hürmetle eğiliyo­
rum. Allâh gani gani rahmet eyle­
sin. İki tane torun vardı, maalesef 
Marmara adasında oldukları için 
bugünkü davete gelemediler, ister­
dim ki, onlar da burada bulunsun­
lar, büyük babalarına karşı göste­
rilen alâkayı, saygıyı, sevgiyi gör­
sünler. Benim diyeceğim bundan 
ibarettir. Bu töreni hazırlıyanlara 
tekrar tekrar teşekkür ederim, Al­
lâh râzı olsun.
Münir Süleyman Çapanoğlu ağlayor.
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Anma töreninde bulunanlardan bir grup
A G A H
Halkı uyarmağa açtığı yoldu, 
Gazete neşrinin babası oldu 
Pirimiz, öncümüz Agâh Efendi.
Yazarlar bir rehber olur diyendi, 
Azimle atıldı er meydanına, 
Şinasi önceden geldi yanma.
«Tercüman-ı Ahval» özel terimi, 
Bütün aydınların oldu deyimi.
Nazırlık koltuğu hiçti gözünde, 
Uyarmak sevinci vardı yüzünde.
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Altı yıl sürgünde çekti de mihnet,
Fakat hiç kimseye etmedi minnet.
Mesleğin özünü yolunda aldık,
Kabrine gelmekte geç bile kaldık.
Bana ilham veren Hafi ve Cengiz,
Ayrıca ortağız bunda hepimiz.
Hürmetle bağlandık biz hatırana,
Huşula saf tuttuk önünde sana.
Anına bizlerden ebedî hayat:
Agâh Efendimiz nur içinde yat.
Sabih İzzet ALAÇAM
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